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ОТ УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В апреле 1947 года, по инициативе Пермского государственного 
университета, было проведено Первое Уральское Археологическое 
совещание. На нем были подведены итоги предвоенных исследо­
ваний и разработаны основные положения плана археологических 
работ на Урале. Совещание рекомендовало археологам Урала 
периодически собираться для обмена опытом работы и содействия 
быстрейшему введению в научный оборот новейших материалов. 
Материалы Первого Уральского Археологического совещания были 
изданы в серии докладов научных конференций Пермского уни­
верситета в 1948 г.
С тех пор ряды археологов Урала значительно пополнились. 
Проведена большая работа по изучению многочисленных археоло­
гических памятников, значение которых выходит за пределы исто­
рии края. Однако ряд важных проблем оставался дискуссионным, 
решение их требовало привлечения широкого круга специалистов.
Учитывая это, кафедра истории СССР Уральского государ­
ственного университета созвала в феврале 1961 года Второе Ураль­
ское Археологическое совещание. В работе совещания приняли 
участие 30 специалистов — археологов центральных и местных 
научных учреждений, ведущих систематические исследования на 
Урале. На совещании были заслушаны доклады об основных ито­
гах и задачах изучения археологии Урала, об археологических 
исследованиях на Урале в 1960 году. Совещанием рассмотрены 
вопросы координации археологических исследований, рекомендо­
ван состав постоянной Уральской археологической координацион­
ной комиссии, принят план археологических работ на Урале на 
1961—1965 гг., установлена периодичность созыва Уральских Ар­
хеологических совещаний.
В настоящем выпуске публикуются тексты докладов по пер­
вому пункту программы работы совещания «Основные итоги и 
проблемы изучения археологии Урала», а также все информаци­
онные материалы и решения.
Доклады по второму пункту программы работы Совещания 
«Археологические исследования на Урале в 1960 г.» будут опубли­
кованы во 2-ом выпуске «Вопросов археологии Урала».
